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Выводы. В результате проведённого исследования 25 беременных с последствиями 
тяжелой ЧМТ установлена необходимость тщательного комплексного обследования до 
родов, так как  тактика родоразрешения при последствиях сочетанной травмы только в 16% 
(4) случаев определяется неврологическими показаниями. 
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УКРАИНЕ НА ПРИМЕРЕ СУМСКОЙ ОБЛАСТИ  
Грицай Т.А., Дяченко М.И, к.м.н. Любчак В.В. 
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Заболевания зрительного нерва (ЗН) занимают 3-5 ранговые места в структуре 
офтальмологической заболеваемости развитых стран мира, особенное место занимает 
атрофия зрительных нервов (АЗН). 
Анализ первичной инвалидности в 2013 г., проведенный Т.А. Алифановой показал, что 
в Украине АЗН составляет 7,9% от всех инвалидизирующих форм офтальмопатологии. 
Среди факторов, что влияют на высокий уровень инвалидности, выделяют следующие: 
недостатки в организации офтальмологической помощи населению, особенно в сельской 
местности, малодоступность и низкое качество амбулаторно-поликлинической службы; 
интенсивный рост производства при отставании службы безопасности, что обуславливает 
увеличение глазного травматизма и связанной с ним инвалидности; изменения в структуре 
заболеваемости разными формами офтальмопатологии с увеличением удельного веса 
тяжелокурабельных заболеваний; демографические и социально-экономические 
особенности. 
Ранняя диагностика имеет практическое значение для предупреждения или 
ограничения структурного повреждения ЗН и необратимой потери функций глаза. 
Цель данного исследования - оценка организации офтальмологической помощи 
населению, эффективности профилактики и своевременности диагностики АЗН в Сумской 
области. 
 По Сумской области за 2008 год выявлено 179 случаев АЗН, заболеваемость 
составила 18,7 на 100 тыс. населения. Из них 23 случая составило первичную инвалидность 
из-за функциональной слепоты, что составило 0,2 ‰. 
 По данным на 2014 год, АЗН выявлено 175 случаев, заболеваемость составила 18,1 на 
100 тыс. населения. Из них 19 случая первичной инвалидности, что так же составляет 0,2 ‰. 
 Таким образом, можно сделать вывод, что выявление заболеваний ЗН на достаточном 
уровне, а снижение инвалидности говорит об эффективной профилактике.  
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Цель: повысить эффективность оказания медицинской помощи путем комплексного 
воздействия на различные аспекты послеродовой депрессии (далее – ПД). 
Задачи: 1) Определить частоту встречаемости ПД в г. Минске на современном этапе; 
2) Установить биологические, социальные, психические факторы, связанные с ПД; 3) 
Определить влияние ПД на развитие ребенка в первые месяцы жизни. 
Методы.  Исследовано 35 женщин на базе УЗ «3-я городская детская клиническая 
поликлиника» г. Минска с 01.07.14 по 01.03.15 с оценкой психического, социального статуса, 
акушерско-гинекологического анамнеза, антропометрических показателей развития ребенка 
путем анализа медицинской документации и личной беседы. Использовались: скрининг-
